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Resolución número 679/70 por la que se dispone pase
destinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante
el Capitán de Frar,ata don José, Masip Cosín.--Pá
gina 933.
Resolución número 680/70 por la que se nombra Profe
sor de la Escuela Naval M ilitar al Capitán de Corbeta
chmi josé Díaz del Río Recacha—Página 933.
Embarcos.
Resolución número 681/70 por la (pie se dispone embar
que en los buques que se indican, como Profesores de
los Alumnos de la Escuela Naval Militar, los Tenien
te de Navío que se reseñan. Página 933.
RESERVA NAVAL
Baja.ss.
O. M. número 260/70 (D) por la que se dispone cause
baja en la Reserva Naval el Alférez de Navío don
A 1-mando I ttiz de A síta Goicoechea.—Página 933.
PERSONAL VARLO
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Resolución número 682/70 por la que se nombra Prác
Número del puerto de Gijón-nusel al Capitán
de la Marina 11,1 ereante don .1(1 é NT aría García Gar
cía Página 933.
I:esolución número 683/70 pot. 1:1 que se 1 rác
1 'te() (1(. N t'inivrt) (1(.1 )liet I() l'asajvs al Capitán de
la Mai ina M cante don A iip,e1 Badiola lladiola.—
Página 934•
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Curso S.
Resolución número 498/70 por la que se dispone perciba
I( s haberes que le pueda corresponder, de acuerdo con
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se citan,
el Jefe y Oficiales de la Armada que se expresa.—
Página 934.
Resolución número 500/70 por la que se dispone perciba
los haberes que le pueda corresponder, de acuerdo con
di;puesto en las Ordenes Ministeriales que se in
dican, los Oficiales del Cuerpo General que se rela
ciona.--Página 934.
Resolución número 499/70 por la que se dispone perciba
babel es (luí. le pueda corresponder, de acuerdo con
Jo dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se ci
fan, los Oficiales de la Reserva Naval Activa que se
niencionan.,Página 934.
Curvos (fe
Resolución delegada número 501/70 por la que se reco
noce la aptitud de Seguridad Interior a los Oficiales
(le la Armada que se reseñan. Página 935,
CUERPO DE SUDOFICIALES Y ASIMILADOS
. I»film, Mantenintiento.—Reconocintiottos.
Resolución delegada número 502170 por la que se reco
noce la aptitud de Mantenimiento al personal de Sub
oficiales (lIfl se cit ,----l>:itta 935
MARINERIA
.11r,r0S.
Resolución número 503/70 por la que se dispone percibe
los haberes que le pueda corresponder, de acuerdo C011
lo dispues1 o en las Ordenes M inisteriales que se indican, el ponal de M adhería (pie se reseña.-1'í
gula 935.
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Cursos de Aptitud.
Resolución delegada número 504/70 Vor la que se reco
.no.,ce la aptitud de Aaaaaaa aa, a (Alzas n11ULLUL4a) al 1.
Cabos primeros Especialistas Artilleros que se rela
ciona. Página 935.
~IP
de la Marina en Las Palmas don 1\1annel 1 'érez de la
11ari eda. l'ágina 937.
("1 iur
numciu nu l I /u pm lit A tct A-1
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta don Leopoldo Boado González
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución número 495/70 por la que se conceden los
sueldo, en el número y circunstancias que sc indican,
al personal de la Armada que se menciona. Pá
gina 936.
Resolución número 497/70 por la que se
sueldos en el número y circunstancias
cionan al personal de Cabos segundos




de NI arin cría
Resolución número 496/70 por la que se conceden las
permanencias, en el número y circunstancias que se
citan, a los Cabos primeros Especialistas de Infante
ría de Marina que se relaciona.—Página 937.
RECOMPENSAS
Cniz del Mérito Naval.
O. M. número 261/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Coronel del Arma de Aviación don José Juega
Boudón. Página 937.
O. M. número 262/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval dr tercera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Navío don Jacinto Ayuso Serrano.-
Página 937.
O. M número 263/70 por la que se concede la Cruz dcl
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa, al ex Ingeniero Director
de los puertos de la Luz y Las Palmas don J nal' de
la Rocha Izquierdo y al Delegado del Instituto Social
I'ágina 932.
•
1,1anos.—Páginas 937 y 938.
O. M. número 265/70 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de infantería de Marina don Car
los Calderón López.—Página 938
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. número 266/70 por la que se concede la
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
primero Fogonero Isidro Mourente Vreire.
na 938.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL




Resolución del Tribunal Marítimo Central de 24 de fe
brero de 1970 sobre el expediente número 485 de 1969,
instruido por el Juzgado N1 arítimo Permanente de
Vigo.—Páginas 938 y 939.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PEINONAI
Músicos Militares. — Ascensos e ingresos. – Orden de
,28 de marzo de 1970 poi la que se asciende e ingresan,
con el empleo de Brigada y Cabos Músicos, el personal
que se relaciona.----Págill;1 939.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden (le San liermenegildo.----iOrden (le 31 de marzo
de 1970 i" )I. 1;1 que se conceden 1;u; condecoracioncs
pensionada:-; que se indican ;11 personal de la Armada
que se rxpresa.—Pfigi11;t5 9.Y) y 94(),
Provisión de destinos. 1':(1,,inx, 911y 9.1.?.
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Resolución núm. 679/70, de la Dirección de
v Dotaciones.- Se dispone que el
Capitán (le Fragata (14:T) don José 1\1asi1) Cosín
cese en 1;1 Comandancia Militar de Marino (le
Cas1r11(')i y pase destinado ¿I la Subsecretaría
(le la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
N I adr , dr a bri 1 (le ]o)7().
DIRECTOR




Resolución núrn. 680/70, (le 1;1 Dirección (le
ler1lifaillíelli( y 1 )ota('i()nes.----Se nombra Profe
sor (le la rscuela Naval Militar Capitán de
Corbeta don j(('. Díaz (lel Pío Pecacho, que ce4:11-;'t conly, Segundo Com:m(1;111w de la fragata.//r/97/9r enando sea releva/lo.
Uste coniiere con carácter volim
tarjo.
A cíechis de imicinnizacin por 1raslado de re
siden( 1 1 se halla (.(duprelididu en el apartado 11,
art ¡Culo 3•° de la Orden Ministerial de 6 (le junio de 1951 (I). (). m'un. 128).
Vladrid, 13 de abril de 1970.
EL 1)TRECTO1






Resolución núm. 681/70, de la Dirección de
I■eclutaiiiiellto y Dotaciones.-----Se dispone (111e lo;Tettiente; de Na vio relacionados a continuación
embarquen en los bilqueH, (pie se indica, como
Profesores de 1(J Aliitii i de la Uscitela Naval
durante (.1 perimb) de tiempo compren(Ii(b) el I de junio y I() de julio del ;tilo
:1(-111;11 •







Antonio ¡orinen Carral.—Fragata Júpiter.
Andrés Mosquera (ióniez.—Fragata 1/idean°.
Madrid, 13 (le abril (le 1)70.
EL DIRECTOR







Orden Ministerial núm. 260,770 (D).—Por ha
ber cumplido en 13 del ¿tctual la edad de 56 años
señalada en el artículo 66 del vi-clite Reglamen
to de la Reserva Naval, aprobado por Orden
de 23 de febrero de 1949 (D. O. núk.
mero 77), se dispone que, a partir de dicha fecha,
(1 Alférez de Navío don Armando Ruiz de Ast'ia
(;oicoechea cause baja en la misma.
Mddrid, 14 de abril de 1970.
or delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





T'rácticos de Puerto.-- Nombramientos.
Resolución núm. 682/70, de la Dirección de
,Peclutainiento y Dotaciones. - Como resultad()
del concurso-oposición celebrado para cubrir una
vacante (le Príctico NInnero existente en el
puerto (le (;ijón-Musel, se nombra para dicho
cargo al Capitán de la Marina lercante don JoséN1aría García García.
1:1(11i(1, 13 de abril (le 1970.
1)1RECTOR
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Número 87.
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Resolución núm. 683/70, de la Dirección dr
Reclutamiento) y Dotaciones. — Como resultad()
del concurso-oposición celebrad() para cubrir una
plaza vacante de Práctico de Ntinnero exi,tente
en el puerto de Pasajes, se nombra para dicho
cargo al Capitán de la Marina Mercante don An
gel Badiola Badiola.
Madrid, 13 (lis a)ffil de 1970.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
(.111',0“.
Resolución núm. 498/70, de la lefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que fue seleccionado para realizar en el
C. 1. A. F. el 19 Curso de Oficiale-, de Máquinas
de Seguridad interior, del 26 de enero al 21 de
marzo de 1970, re-,enado a continuacio'w, perciba
los haberes que puedan corresponderle a tenor
de lo dispuesto en las Ordene,-; Ministeriales nú
meros 3.778/66 y 1.314/G6 (1). O. núms. 194 y
228, respectiva,mentej :
Capitán de Corbeta.
Don Pedro Perales y (alindo.
Capitán de Máquinas (R.N.A.)


















José M. Lipúzcua Tendero.
Antonio Bernal Subiela.
•
Madrid, 13 de abril de 1970.
FT, ALMIRANTE
EFE DEE DEPARTAMENTO DE PERSONA!,,




Resolución nuni. 500/70, de 1;1 lel-altiva del 1)r
1 rta1 1 1e1 1o P( rs()Ital.
• (1h,po1 ie que el per
sonal que fue seleccionad() para renlizar en 1.1
Centro) de instrucci:di v Adiestrainienlo a 111()1(.
(1 20 Cursu ( )íicialus de C. 1. del 3() de
n1nt-7(1 ít1 1() (le m'ay() (le 1970, y que a cuntintia
k 1-C1;11'1011a, ')(l-Cilla 11),-: 11;11)CreS 11(11. 1:11
111(111V0 ICS 1111e(LI (1(' aellerd() C(111
1() (11S1)ileS1(1 ;IS Ordene.-; Ministeriales m'une
ros 3.778/66 y 4.311/64) (1). (). tiílins. 101 y 228,
respectivam(nt( ).
Tenientes de Na v
lturrioz
(:arlos Fernando Sáncliez-Ferragut Jiménez.
Francisco Martínez García de 1;ts 1 !eras.
losé Luis Al v.., re/ 1,1opi S.
losé 1\1. 111-:tiut l'inc).
losé Manuel Veiva García
Federico Winiiro Varela Lino.
Alféreces de Navío.
lilnrique Ros de la lluerta.
Carlos Sande Amor.
Alfonso Rivero de Torrejo',11.
luan 1. (;(1)inez de Selt,nra de Záratee
iosor. Nlaniiel Palencia 1.11:Ices.
11: luid. 13 de abril de 1070.
EL A LM I R ANTE
EFF. I )E1, DEt'ARTANI N T() 1)E 1? ERSONA L,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Icsolución núm. 499/70, de la Jefatura del 1)e
1);irtame11to de Personal.-- Se (Espolie que el per
sonal que fue seleccionado para realizar en el
Polígono (le 'Fin). Naval «.janer» el curso de Pro.-
(lictor 1-10fors, del 30 de marzo al 11 de :obril de
1970, que a continnaci¿Ii se indica, perciba lo,-;
haberes que por tal motivo les pudiera corres
ponder, de acuerdo con lo dispuesto en 1a4 ()r
<1( nes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314 de




Alféreces de Navío (R.N.A.).
1 e()(1o1(, Sáez Marín.
\1 ;t ()rejas Méndez.
Aurelio Pérez García.
Zodrid, 13 de abril de 1070.
ALMIRANTE
I EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Towil1í11 María Pery .Eu11(111(1-3
Vxcmos. Sres. ...
DIARIO °Fíe/AL DEL MINISTERIO DE MARINA
1
LX111 Jueves, 1() (le abril de 1970
Cursos de Aptitud.
lesolución delegada núm. 501/70, de la .1eia
1ura (lel Depart;iniento Persollitl.—Como conse
cw.licia del curso ((C1 11;U1) el' el Centro de Instrucción
y Adiestramiento a Mote (( '.1.A.V.), se reconoce
la aplilml (le Seuridad Interior, con antigüedad/




)(ni Juan Nlartinez 1■ap( s().
)( Ferti;i lid() l'ieceir()
11e(1oya Balado.






M'adrid, 13 de abril de 1970;
lele,r•ición •r-11 •





Cuerpo de SubofIciales y asimilados.
.11/////fd (/(i .11(i11ie)!iinie1/0. Neconochnienlos.
Resolución del e1_1,a(la n tírn. 502/70, de la jefa
tura (1(1 1)epar1amem() Perswial. De actlerdo c()1I
lo clispiwsl() (.11 h•dc11 M111.K1c1-1;11 1111111c1u 5.752
(li. 1904 (1). (). núm. 2<)1), se reconoce 1a aptitm(1
(Ti( i\l;tntenimiento, con atiti):iieda(1 (le 9 (le mar
yo de 197(),a1 personal que a coniiiiii;ición
relaciona :
(*())1(1(.1able (1(ni Pedro N icoh"is 1 1 er
t() primer() Condestil1)1(' (I(m Franci,,c()
I;teía






1 't i• (lci('p,a('i("n1 :
1 )1REcr()It I)I.: 11;NSEÑANZ NAv \i„
1■(.1ipe Pita (la •eiga San/
Marinería.
Cursos.
Resolución núm. 503/70, de la I<
parlamento de - dispone que el per
s()Iial (pie fue seleccionado para realizar en el
1'()1í,-011(■ de 'l'in) Naval «laner» el curso de .Ap
11•111(1 de Apuntadores (Alzas 1)irectoras), del
2, de febrero al 11 de marzo de 1970, que a cqn
tinei(")n se indica, perciba los lialWrc,-; (lile por
1;11 iii(divo les pudiera corresponder, (le ;Acuerdo
. fa 1 utra (1(.1 1 )‹.-
con lo dispuesto
litílinelo'; 3.778/66 v i1.314/()() (1). (). iinins. 194
respectivament( ):
lI laS ( )rdeneS Ministeriales






Cabo ,,egiiiido Hspecialista Artillero.
Pedro del í() Conejero.
Madi-id, 13 «. abril de 1970.
1:L ALM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución delegada núm. 504/70, de la jet-a
tm:1 (l(l 1)evi1'tailiento de l'ersonnl. -Gnu() conse
ciieucia (l(' lial)er finalizado con ;iproyecliainiento el
c11-s()c(i11(l)(111(lieme, se reCOnOce la aptitud de /11)1111-la(J(ff ( Alzas I )irect()ras ), con ailligiiedad del día
N- in,arzo (le 197(1, al personal que a continua
( ion relaciona :











Felipe Pita da Veiga Sanz
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SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 495/70, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
n-lento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto numero 329/67, de 23 de febrero
(u. 0. aun. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los sueldos en
mero y circunstancias que se expresan.
14 (le abril (le 1970.
ALM 1 RANTE
I. 1 1,, 1 DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
l'ery junquera
EMPLEOS O CLASES
Corneta de Plaza ...
Corneta de Plaza ...
Tambor de Plaza ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • e • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • •• •
NOMBRES Y APE1 1.1 I)()S
Celso Neira Gaínzos
... Francisco Porto Martínez
... Manuel José Sánchez Gar:11,k I .
NOTA GENERAL
• • • • • •





















Estos 'sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece en el
(Id Decreto 329/67, de.23 de febrero (D. (3. num. 52) y con ar1ey.;10 a lo
número 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 497/70, cie la jefatura del De
partamento de l'ersonal.--1>e conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y Con arregl() a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 52), se concede al personal de la
EMPLEOS O CLASES
punto 1 de la disposición transitoria primera
dispuesto (.)1 (.1 artículo 2." del Decreto-Ley
Armada que figura en 1;1 i-(.1-d('i(')i) anexa los ,t1(.1(10:_,
ul número y circunstancias (me exprcHaii.
Madrid, 14 de abril de 1')7{).
EL ALMIRAN'rE
1.,VE 1)EL 1 )EPARTAMEN'r0 DE PERSONAL,
*Joa(fuín María Pery junquera
li;xeltios. Sres. ...
el 1
RELACIÓN QUE SE CITA.
41•■ gana"'
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 2.° Marinería (al>. Jefe de Pieza)...
Cabo 2." Marinería (a p. Jefe de Pieza)...
Cabo 2.° Marinería (ap. Jefe de Pieza)...
Cabo 2.° Marinería (ap. Jefe de Pieza),..
Cabo 2.° Marinería (ap. Jefe de Pieza)...
Cabo 2.° Marinería (ap. Teletipista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista) ...
Luis Felipe Cruz Romero
José Luis Guerrero Bravo
Francisco Ruiz del Moral Mazarro ••• •• • I@ • •••
joa(111ín Sánchez Pérez ...
Manuel F. Teijeiro Mogo
Francisco Morán Rosales ••• .•. ..•
Carlos Cebra! Sardina
10 •• • •111. •• •
0111 114,0 •• •
e• •
• • • • • /04
é.* •





















Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes (pie eritablece
en el 1ifinio 1 (le la dispiei(')11
del Decreto 329/67, de 23 de febrero (I). O. núm. 52) y con arreglo) a lo dilweslo
en el allí(
número 15/67 (D. a núm. 274).
Página 936. DIARIO OFIC74AL DEL
MINISTERIO DE MARINA
traiton ia inii.ra
2." del 1)eerelo) 1 '
1_IX,111 Jueves, 16 de abril de 1970
l'ermanencias.
*mur
Resolución num. 496/70, de la jeiattira del Ile
p;irianiento (l( 1'ersol1al.---1)e, conformidad con lo pr().
pliest() por la Secci(')ii 14:co1ómica de este I )epai
mento (le Personal, I() informad() por la lidervenci(')i)
del citado 1)epar1a1nen1o, \, con arreglo a lo dispuesto
en (.1 I )ecreio número .•29/'67, (le 23 de febrero (1)1A
ulo ()1.1(.1,\i, núm. 52), se concedeal per,,mnal de 1;1
A1111;1(1;1 (lile 1.1911.:1 en la reldcku) ailexa los premios ,
Número 87.
(le permanencia en (.1 número y circunstancias que se
\ presan.
11(1-.1(1, 1 1. dy ;li)l «. 1970.
ALMIRAN*11.:
.1 DM. 1)1.TAIZTAMENT0 DE PERSONAL>
Joaquín María Pery junquera
•••
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y A 1)14,1,1.1 1)0S







• • • • •
• 9 • •
NOTA
r.,,tas permanencias se reclamaián con
del 1)ecreto 329/6•, de 23 de febrero (I). ()
mimen) 1;')/67 (I). () 1111111 274 ).
RECOMPENSAS












Fecha en que debe
comenzar el abGno






3 pc1-11):111(.11(i'd • 1 i111110 1<)70
2 pyrinanclicias i111110 1970
110~••■•■■••~1~1111111~111111•1111•111.111~~11~~.
1()S 1111(' (1 !Millo 1 de la (1.1sp()SiCió11 11*■111-11()1 1,1 pi-1111(1'a
)ecretu-l.ey111:1111. 52) y con ■11.1*(1.11() i 1(1 (1.1',1)11(.1() C11 Ci artículo
Orden Ministerial núni. 261/70.-/\ propuesta
(1(•1 .1(.1c 11(.1 1<.-1:1d() Mayor de la Armada,
(le conioiinida(1 c(II) por la ..Junta (le 1:e
compensas, y 111 ;II ell('1()11 11leril()S elffit iríti(1()S PM.
L()1*(1! i(l1 (111 A 1*1 11;1 (1( Vi;lri(')11 (S. V. ) (1()Ii
.111(14;1 l'1011(11')11, yen().lI c()Iicederle 1;1 Cruz (1(.1 Mé
1i1() Nraval dr 1ercer:1 clase con distintivo blanco.




11,V1 t11:( )1\1 1,1
Orden Ministerial núm. 263/70. .A
(lel Almirante Capital] (;eneral del 1)epa1 lamento ,11:1
ríli111(1 V,1 1oserr()1 (I y1 (.;1 11(111I, (1(1 conforinidad C(111
111 informado por 1;1 l■ecompensa,„ y en;11(11•(1(')n:1 1:1 111(.111mi: 1;11)(ir (pie viene (learr()11;t1n1() (()11H)
1)1reeloi (le 1;1 (le Tranc,misiones y Heciricidad
(le la /\1111;1(1;t N;Ivh, (1()Ii jacinto Ayuso
(11*:)11(1, V(.1 C()11C(I(1(1-1(' 1:i Cruz del 1\1e1if o Na
\-,11 de tercera clase con ditinf i‘ o blanco.
.\1:1( id, H (le abril de 1(17().
1::,cmos. Sres. ...
IIATE 11■ ( ) N II,
Orden Ministerial núm. 264/70. :\ pr(Ipuesta
del Vice:111)1.11;11de Comandaille Cienera1 (ie llase
Naval (le (.;111:tii;).,„ de conformidad con 10 iniorinado
por 1;1 imita (le I'( )I y en ;t1c1iciO1 1 a los 111é
v con1mídus por (.1 personal fine a continuaciói
u 1 (.1:Ici()iia, vengo en concedei les la Cruz del Mérito
cl in distintivo blanco, de 1:1 clase que para cada
e1hp, se expresa :
1)on Juan de 1:1 Izquierdo.--Kx
Director de 1w, pilei t()s de la Luz y Las 1);(1mas.-----1)e lereera
Don 1\ 1ainie1 1)('1-(.1 (le Ilarreda.-Delegad()liplittito Social de 1:t 1t1i11;1 en Las l'almas.- De
se■Hilida
1r1





Orden Ministerial nt'im. 265/70.---A pr(pliestadel ( dpwin (ieneid1 del Depaihmellio Ma_
,
de 11 relrol (lel Landillo, de conformidad
lo
on
inioi !nado por la junta (1c leco1flpc1H;Is. y iI :den(.■(')11 ;1 1:1 m( rit()I ia 1:11H)i• (pie viene (1;11-1-(111:111(1() (1)
1:1 I clIela Tiansinisiones y Illectricidad de 1;1 ,\F
malla el Capital] de Corl)ela (1()11 1.eop()1(b) 11();tdo (ion
.1)1AR10 OFICIAL DEL MINISTIISIO MARINA 1'; p,111., 937.
Número 87. Jueves, 16 (le abril (le 1)70 LXII1
vengo en concederle la Cruz del \lérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 266/70.—A propuesta
del .\linirante Capitán General del 1)epartainento Nia
rítinio de F.1 Ferrol (le! Caudillo, (le conformidad con
Ir, informado por la Junta (h. 1:eco1flpensas, y en aten
ción a 1;•, labor desarrollada como !efe deInstrucción (lel Tercio del Norte por el Teniente Co
ronel de Infantería de Nlarina don Carlos Calderón
López, vengo en concederle la (*rtiz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.







di. Plata del Alf'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 267/70.--A prnput1/44ta
del Almirante Capitán (ieneral del Departamento N1:t.
ritimo de Ferrol (ld Caudillo, (le conformidad con
lo informad() por 1;1 Junta de 1Zecompensas, y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en (.1 de-, minan()
de ,su cometido en (.1 mencionado 1)epartaniento Nia
rítimo por el Cabo primero Fogonero (V) Isidro \jou
rente l'reire, vengo en concederle la Cruz (le Plata
del Nk•ito Xaval. con distintivo blanco, pensionada
con cien pesetas ilien:-Liales, que percibirá mientra,
permanezca en el servis:io :tctivo o a-cienda a -;111)-






1.'..t-prillentes (Ir .solvainentos y reino/ques.
Don Luis María Lorente 1()drigáñez, Coronel Au
ditor (le la .\rmada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: ( )Iie en la se- ión celebrada por el Tribu
nal ■larítinio Central (11 \ladrid el día veinticuatro
de febrero de mil noveciento -,elenta, entre otras, se
dictó la siguiente resolución ;
Se reunió el Tribunal Nlarítinio Central bajo la pre
-idencia d(1 1...xc711(). Sr. 1). Indaleci() Núñez•ias,
Almirante, con :1-1 iencia (li 1n Vocale.-:, Sr. I). Luis
()reasítas 1,1otente, Coronel ,11t(1ítor (le la Arma(l:, ;
Sr. I). losé 1,, Nloyale 1 lerivítidez, Capitán de Na
Vágina 938.
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vio; Sr. 1). Luis de !lona ( )1-beta, Capitán de Navío;
:tctitando coin() Secretario-Relator el Sr. 1). Luis Ma
•ia Lort.iite 1(.1(1rigáñez, Coronel Auditor de la Ar
mada, para conocer y resolver sobre el expediente
m'un('n) (le 19()(), instruido por el litzg;tdo Niarí
timo Permanente de Vigo con motivo de 11 ;tsistencia
pre-,tacla poi. (.1 petqueroIIiiii,folio 6.-1(2 de la
I .is,ta de 1 1S„i7 toneladas, al de sti misma
clase 1)/(Itero, folio 7,7G1 de la 3." Lista ch. cle
75,•() fundadas; y
1:14:S1'1.'1'A I)( ) que (.1 día 7 (le gst' d 1()69,
citando el r IHl 11;i1lakl dedicado a sus f;tenas 11;11-
tttale,-, in-ca, 1:t5 nueve horas de la mallaiia,
ov) la llamada (1(.1 Haicro, (111(. en situación aproxi
mada. de •1(.," •ft;' N y 1 5" 12' NAT le pedía al' xI. 1 .10 pw"
1( ne• avena en 11 motor, imposibilitándole la nave
gación, por lo que (•1 /.?/int acudió (in su demanda, co
menzando (.1 remol(iiie con elementos propios hacia
las tres de la madi tigada arrillaii(io al puer
to de Canp,as (1()(-(.. ll)ra:, (1(.1 (11:1 1D, iras
unas .38() iiiillas de recorrido;
1:1.:S1.1.TAND() que el estado (le la mar, seglut
certificación del Centro Nieleor()lóg'ico de Galicia, du
rante el tiempo en que se realizó el servicio, fue de nia -
rejada a marejadilla, con viento (lel tercer cuadraiitc:
rol:Indo al cuarto v fuerza decreciente de 2() mulos
a 10 y luffizonte nuboso;
R1',S1:1-TAN1).() que (-(illtparecen (.11 (.1 expediente
el Armador del /7./ in y ( 1 Letrado don C( )Y
nejo Molíns, nombre y representación de la So
cied:Id S(.■.,,tuos Mutuos 1\1;1111;11)os de Vigo, ¿tse-,
guradora del Phitcro, los que concluyen también a, la
reunión conciliaturia ,.el(brada 1(.11()1* de 10 (11S1)11('StO
C11 (1 •;1111(1110 •M de 1;1 1 ,cy .60/(2, (pie luyo lugar sin
as'Llienci:1, qm» atillKis partes personadas
coinciden :H11111iir /pie la asistencia prestada tuvo ca
racter de remolque, (.1 Arinadoi (1(.1 r/int s()1icita in
demnización por pérdida (le pr-ca el, viaje de \licita,
adeni:ís de los tres a(liniti(h)s en la Cuenta de
y 95.()0() pesetas como precio del servicio, (.11 1;1111(1
(pie r(.presentacion (le l( ) :-,eguradore:, (1(.1 buque
asistido no cree pa,:e de un día los perdidos para 1:1
pesca, H') ;1C(1)1:1 1:1 111(1(11111.11.2('i()11 I )1 )1- (1 I(da{ V;11(11" v,)j
(I(' 11r-, (1'1111'111(1S (1(' 1.(1)1()l(111(.! 111111Zall( (1) ervicio,
y estima no debe exceder de 38.000 pesetas el precio
del remolque, ofreciendo, no obstante, una retribución
jr,1o1);t1 S0.0(X) pesetas;
(UNL-1 1)14:1AN1)() que, dadas las circunstancias
que en 1;1 asistPlicia ren y lo di‘,ptieto en (.1 ar
11(111(1 1(, de la 1,e■ (11)/(.2, 21 de diciembre, este
Tribunal 1;t califica de remolque V leíij L un precio (le
57.()o) (1(.1 que rin-1.(.1)()1lden d(is hl 1• al
Armador del r/inr, (pie lit prestó, y ,1111 14'1'(
:;t1 1ri3)ti1aci(")11, proporcion de 'di re-rpectivos suel
dos base, que deber:i alwilar el Armador del Hatero,
hitque asistid();
('()NS11)liS,NNI)() 41 'ie no cabe atribuir 1111 valor
yeti ibutivo de lo- eleinetit() tit•ilirados en (.1 remolque
i.!...91;t1 vaky de compra (le lo,: mismos, pm-, (.110 ,,ó1()
1)(idría realizarse (le probar-e 1:1 1o1;i1 u u H ilidad (1e lo-,
mismo, a ,,11 entrega :t1 1■11(ine asistido, circunstancias
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(1I1(' 110 Se dall en (-1 C-Nr111(' CaSO, W11 I() line reStilla
1/111( (11C111(' rtiIiza rMi 11(1113 por ciento de recltic.-
ciOn sob1 . su valor en nuevo, (-olmo depreciación, ¿ti
utilizado:, en la asistencia ;
(:ONSII)ERANI)() (pie (1 buque remolcador hubo
inierrinnpir las l'aen:L; pe.,ca que re:di/ab:1 al
oír la llamada de auxilio, por 1() que se le debe indem
nizacton en el perdido) en la I( )(';1.I del
hlique an\iliado v en su 1T111()1(111e a )tleri(), (1 J11 1111
101;11 (I(' f res (ii;IS, indepetidicHlelDetlie (ple 111:11c -
1i:W(11(1 del remolque durase menos ti('ini)o).
(,;(_)NSIDEI:A N I )( ) que no 1)11(.1. indemnizarse el
c()11,11111() de combustible y 111111 ic:11111.,, habiéndose
:11)1-( ciado días perdidos para la pe ca en favor del
buTif. remolcador, piies, incliiv("lidose esie con(-epio
l(r, gastos (le explotación que de realizarse la pesca
hubieran producido, resulta eyi(1(.111(. que abo
ambos conceptos habría 1111:1 duplicidad de in
(1( 11 )111/.:1('1(')11 p()1- 1111 solo perjni('io;
CONS1 1)1411■AN1)() que (.1 Armador dul buque
•asistid() debe satisfacer adenuís los gastos producidos
y acreditados (11 la 1r11fli1ac1(')11 (lel expedieinc.
l'`,1 Tribunal Nlarítimo Central, por unaniiiiidad,
1:141S(14.1,V14::
)( ic,111(1 (le 1(1111)1(1111. la asistencia prestada,
le asi);11:1 un precio de cincuenta y sieie mil pesetas
(57.()00,()() ptas.), del que co11epo1)1.11 dos tercios
\n„:„b )1. delJ?/iijihipine que prest('), 1111 1 (Tejo
:1 H1 1 r 11)111:1(-1(111, l'II 1 )1*(111111.C1()11 SIP-; 1-epeCt "I'VOS
Mield(r`, 1);Ple, (In(' :11/1)11:11":1 C1 /\ 11)1;1(TO1. (1(1 Plater(),
1)11 HL asili(h), ((1i( ;i1)1)11:11-11 1:11))1)i("11, ;t1 primer() de
ellW), la Calli id:1(1 ellar(Ilia y 1(1',i i i u 1('Sel:IS
1)( )1- ilTS díaS (1( peSC:1 perdidos, a ra„
zon (sat,orce mil pesetas (1/1-.(*)()O,()( ptas.) por (lía,
y 1:1 (h. docc. mil noventa y ocho pesetas (1 2.()(M,()()
s(&tas) por (•1 dele] joro de los (sables indizados en el
servicio y :11 buque rcinolca(()F. 14:1 Ar
imid(),- del buque asistid() s:Iti Jara, adem:is, 1(); gasto:-;
1)1.()(111( v ;lel-editados 1;1 trimild(si("),, 4\1)(,-(liciiir.
1,() qm., en C11111p1im1entoa lo pree(1)111:td() en la di,-;-
po, ici(')11 i1111 t•lt el ; de la 1 .ev ()D/G2,de 2-1 de diciem
1,r(., se pul)Iica paf]. general conocimiento).
y pala qiie consto.., (.xpido v firmo) la pies(.111(. (.1]
111;51r y fucha ;Hl expresado..;, con (.1 visto bueno
ihl.,(1.1o1
14:1 Secielaiio I■clator, Luis Illaría Lorenle. 1°11
P •dent(', /)/(/(//,>(i0 Núñez.




111úrica,s- nii/itar(v.---Aseewsov e ingresos. (.4111()
1e.,11111(1() de oposiciones convocadas por ()rolen de
. .
Número 87.
29 de 1,(1111)1e 19u) (1). (). Híml. .257), y poi
-,t1i)(.1-1(10 los examelle, respondieittes, se ;tscienden
o1 ingresan, con (.1 empleo de Irigacla y Cabo Mlbico.,„
Inir,onal que a continuación se relaciona, escalafo
liándose según el :Minero obtenido en la expresada
C()i1VCitU1i y Illligti((l1(I de 1:1 fecha de esta ( )rden
y efectos administrativos de 1 de íd)ril, quedando en la
-',ittiaciói] que para cada uno se indic% basta opte por
este Nlinisterio le (le,t in() definitiv(J.
1)/[0-,..\7) conio Briqada Afirsico.
Número 1 Pgrigada t'lico de primera don .1w-í.
"--.)()1(1 Cortina, requinto, de la I■.sctiela Naval 1\1ilitar,
(.11 la X." I:e,r,,ión :\1ilitar, plaza de Alarin
(Pontevedr().
hi,(//-eso < onw Calw Alúsico.
Númer() Ali.j(ndr() ()riega Moya, flauta, Mú
si•o de tercera, del Tercio Sur de Infantería (le 1\1a
rima, a las órdenes (lel Capitíni General de la 2."Je
Militar, 1' ;112,1-v1.z:ido par:i efeei()S 11(11)11111StritIVOS
■giiiient \lixt() d Artillería númer -(Cá iz).al1e
Número 2.- Juan García (lel Río Segura, clarinete,
Músico de ter(-era, 11 1:1 Arinada, Tercio de Tievante,
de lniantei i:«Ie Marina, a las órdelies del Capitán ( -
l'eral de la 3." I\Cgil')11 1\filitar y :Lgregado para efec
to' administratk'os t1 1Zegiiiiiento de 1 niameria San
1,.(1.11:„„i() 1 (Aii,.:,111(1).
Número 5.----Viceine 1\1w-c() Veritández, sax.-tenor,
Músico de tercera de la Armada, de la Escuel¿t. Na
val klilitar, (piedaildm 1:ts órdenes del Capit:'in Ge
neral de 1;1 1■(..;iO11 Alilitar, y :tgreg-aol() para efec
tos admiiiiHrati\os al 1:(.;;iiiiii.nto infawería 11\iffr
cia numero .12 (Vigo).
N Un len) jand ro (Tastro Carou, trompeta,
M de tercera de Infaii1eri;1 de 1\17tri1ia, de la Es
cuela Naval Nlilitar, quedand() a las Ordenes (lel Ca
pitán .0general ole la S." Región Militar, y agregado
vira efectos administrativos al 1:c.gimiento (le Infan
te! ía i\1 urcia 111'1111(10 .12 (Vigo).
Numero 1 1.--- Camilo Abad 1)(P.re7, claiinete,
(.0 de tercera (h. Infantería de Mai ina del Tercio Sur,
(iiied:Indo, 1;1,, é)roleites del Capitan (ieneral de la
Militar, y :1g1egado para efectos admilli
11:iiivos a 1 1■(.!,inliento Mixto II(' Artillerí:( lit'inier() 4
(Cá(liz).
1\1:1(11 id, 18 de marzo ole 1970.
CASTAÑON MI Ali...Ni\
(1 )(.1 1). (). (1c1 Ejer(ito núm. 72, pág. 1.1 57.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA NTILITAR.
()n'en (le Son I I ernieneyild().-Su ExcelencinJefe del Estado y (*generalísimo de los Ejércitos, de
:Ir1ier(1() C()11 lo) propuesto por la Asamblea de la 1:eal
y Militar Orden de San 1 lermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Arm:«la que figura en la presente relación.
DF!. 11/11N1STF.R1() 1)V. MNI■INA 1):Igina 939•
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-"Nara.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESLTAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 2()
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
D XS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
ECHA DEI, COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Vtnilio Nieto Rio
bó, con antigüedad de 12 de dicietiihre de 1969, a par
tir de 1 ae enero de 1970. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don li.nrique Pérez Li
nos, con antigüedad de 30 de enero de 1970, a partir
de 1 de febrero de 1970. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de 'Marina.
Teniente Coronel, activo, don Alfredo Lissarragne
Novoa, con' antigüedad de 9 de enero de 1970, a par
tir de 1 de febrero de 1970. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor, activo, don Luis Rodríguez Hernández, con
antigüedad de 3() de enero de 1970, a partir de 1 de
febrero de 1970. Cursó la documentación el Centro
Superior de 14;studio,-; de Defensa Nacional.
Página 940.
■•■•
ICES PENSIONA DAS CON 4.800 1-.) 14;5 El" A S
\NUALES, CON ARREGLO A I,A LEY DE 2.61 1i
1)1C114;1\1111:1?, DE 1958 (D. o, NUM. 295).
Cuerpo (l'enero'.
Teniente de Navío, activo, don Federico Montero
1::Imirez, con antigüedad de 4 de enero de 1970, a par
documentacióntir de 1 de febrero de 1970. ('.ttrH") 11
(.1 NI 'misterio de Marina.
Infantería de Marina.
i‘layor, ;u-ti\ o, don S:11\ ador Pican° Rodríguez, con
antigüedad (R. 11 de (l'el() de 1970, a partir de 1 de
febrero de 1()70. 1:t documentación el Ministe
rio de Marina.
Ciontrainaestres.
Mayor, activo, don Eduardo Carballido Martínez,
con ll11igilieda(1 de ellen) de 1')70, parih- dr
1 (1c febrero de 1`)‘70. Cursó la documentación (.1 1\11i -
nkterio de Marina.
Madrid„11 de marzo de 1970.
CASTAÑON 1)E MENA
(1)(, 1). (). //c/ 1111111. 7•, 1):'11!,.. 10(.)
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